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Korkeakouluissa suoritettiin luku­
vuonna 1985/86 tutkintoja ja hyväk­
syttiin tohtorinväitöskirjoja yh­
teensä 9 070, mikä on 6,3 % vähemmän 
kuin edellisenä lukuvuonna. Tutkinto­
jen määrän väheneminen on seurausta 
tutkinnonuudistuksen aiheuttamasta 
alempien korkeakoulututkintojen 
(lääket. kand. , hum. kand., luonnont. 
kand., perusk.op. yms.) poistumises­
ta. Ylemmistä kandidaattitutkinnoista 
64 % oli uuden tutkintojärjestelmän 
mukaisia perustutkintoja.
Hieman yli puolet kaikista tutkin­
noista oli naisten suorittamia. Alem­
mista ja ylemmistä kandidaattitutkin­
noista naisten suorittamia oli noin 
51 % ja jatkotutkinnoista 30 %.
Korkeakouluissa lukuvuosina 1978/79- 
1985/86 suoritetut tutkinnot
tutkintoja
Korkeakouluissa lukuvuonna 1985/86 suoritetut tutkinnot
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Li sensiaattitutkinnot 
Hyväksytyt tohtori nväi töski rjat 
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Yhteensä
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9 072 - 6,3 50,8
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AINEISTO JA LUOKITUKSET
Tiedot lukuvuonna 1985/86 suoritetuista tutkinnoista ovat korkea­
koulujen Tilastokeskukselle syyskuussa 1986 ilmoittamia ennakko­
tietoja. Aikaisempina lukuvuosina suoritettujen tutkintojen tiedot 
(taulukot 1, 6 ja 7) ovat lopullisia, Tilastokeskuksessa tarkis­
tettuja tietoja.
Tilasto sisältää tiedot 17 tiedekorkeakoulussa ja kolmessa taide­
korkeakoulussa 1.8.1985 ja 31.7.1986 välisenä aikana suoritetuis­
ta tutkinnoista ja hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista.
Tutkinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritetut ylemmät 
kandidaattitutkinnot ja perustutkinnot, ylempää kandidaattitutkin­
toa alemmat tutkinnot sekä jatkotutkinnot. Tutkintoihin ei ole 
laskettu erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 
suorittaneita. Nämä tiedot on esitetty erikseen taulukossa 8.
Alemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi hum. 
kand., luonnont. kand. ja ekonomi (alempi).
Uuden tutkintojärjestelmän mukaan korkeakouluissa suoritetaan pe­
rustutkintoja ja jatkotutkintoja. Perustutkinto vastaa tasoltaan 
vanhan tutkintojärjestelmän mukaan suoritettua ylempää 
kandidaattitutkintoa. Tässä tilastossa perustutkinnot on laskettu 
y 1empiin kandi daatti tutkintoihin.
Ylemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi fi 1. 
kand., dipl.ins., ekonomi (ylempi) ja taiteen kand. Ylempiin kan­
didaattitutkintoihin on lisäksi laskettu lääketieteen, hammaslää­
ketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot.
Jatkotutkintoihin on luettu lisensiaattitutkinnot ja hyväksytyt 
tohtorinväitöskirjat. Lisensiaattitutkintoihin on laskettu muut 
paitsi lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen 
lisensiaattitutkinnot. Helsinginyliopiston osalta tiedot 
hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista koskevat väitöstilaisuuksien 
1ukumääriä.
Muihin tutkintoihin on laskettu kirjastotutkinto, diplomikielen- 
kääntäjän tutkinto, Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja Hel­
singin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan -nimisessä 
yksikössä suoritetut tutkinnot ja vanhan tutkintojärjestelmän mu­
kaan korkeakoulujen opettajankoulutusyksiköissä sekä taidekorkea­
kouluissa suoritetut tutkinnot. Lisäksi muihin tutkintoihin on 
luettu erillisten opinto-ohjaajan ja erityisopettajan opintojen 
mukaan suoritetut tutkinnot.
Opintoalaryhmittely (taulukoissa 4, 5 ja 6) perustuu tutkintoase­
tusten mukaiseen luokitteluun.
Opettajantutkinnoilla (taulukko 7) tarkoitetaan vanhan tutkinto­
järjestelmän mukaan opettajankoulutusyksiköissä ja taidekorkeakou­
luissa suoritettuja opettajan kelpoisuuden antavia tutkintoja, 
erillisten opintojen mukaan suoritettuja erityisopettajan ja 
opinto-ohjaajan tutkintoja sekä uuden tutkintojärjestelmän opetta­
jan koulutusohjelmien tai suuntautumisvaihtoehtojen mukaan suori­
tettuja tutkintoja.
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TULOKSET
ALEMPIEN KORKEAKOULUTUTKINTOJEN MÄÄRÄ VÄHENTYNYT, YLEMPIEN KANDI­
DAATTITUTKINTOJEN MÄÄRÄ KASVANUT
Lukuvuonna 1985/86 suoritettiin tutkintoja ja hyväksyttiin tohto­
ri nväitöskirjoja yhteensä 9 072, mikä on 6,3 % vähemmän kuin 
edellisenä lukuvuonna. Lisäksi 580 henkilöä suoritti erilliset ai­
neenopettajan kasvatustieteelliset opinnot (s. 6 ja taulukko 8).
Taulukko 1. Korkeakouluissa lukuvuosina 1978/79 - 1985/86 
suoritetut tutkinnot
Lukuvuosi Tutkintoja
yhteensä
Muutos edellisestä 
1ukuvuodesta
%
Tutkinnoista 
naisten suorittamia
%
1978/79 11 878 -5,2 51,9
1979/80 11 273 -5,1 52,6
1980/81 11 018 -2,3 53,3
1981/82 9 985 -9,4 52,8
1982/83 10 056 +0,7 52,8
1983/84 10 183 + 1,3 52,9
1984/85 9 678 -5,0 53,1
1985/86 9 072 -6,3 50,8
Uusien tutkintoasetusten mukaan ei enää suoriteta alempia 
kandidaattitutkintoja. Tämän vuoksi on näiden tutkintojen määrä 
vähentynyt.
Alemman kandidaattiasteeen tutkintoja suoritettiin 25 % vähemmän 
kuin lukuvuonna 1984/85 ja "muita tutkintoja", joissa ovat mukana 
mm. vanhan tutkintojärjestelmän mukaiset opettajantutkinnot, suo­
ritettiin 37 % vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Ylemmän kandidaatti asteen tutkintoja suoritettiin yli 2 % enemmän 
ja jatkotutkintoja yli 3 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Ylempiä kandidaattitutkintoja oli 73 % kaikista korkeakouluissa 
lukuvuonna 1985/86 suoritetuista tutkinnoista.
Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa suoritettiin kaikista tutkin­
noista 44 % ja jatkotutkinnoista 52 %. Jatkotutkinnoista 38 % suo­
ritettiin Helsinginyliopistossa.
TUTKINTOJA ENITEN TEKNILLISTIETEELLISELLÄ OPINTOALALLA
Opintoaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja suoritettiin 
teknillistieteellisellä opintoalalla, yhteensä 1 406 tutkintoa, ja 
toiseksi eniten luonnontieteellisellä opintoalalla, yhteensä 1 298 
tutkintoa (taulukko 4). Lähes kaksi kolmannesta kaikista tutkin­
noista suoritettiin seuraavilla opintoaloilla:
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opintoala tutkintoja
yhteensä
osuus kaikista 
tutkinnoista %
- teknillistieteellinen 1 406 15,5
- luonnontieteellinen 1 298 14,3
- kasvatustieteellinen 1 146 12,6
- humanistinen 1 055 11,6
- kauppatieteellinen 928 10,2
Melkein puolet (47,6 %) jatkotutkinnoista suoritettiin 
luonnontieteellisellä ja teknillistieteellisellä opintoalalla.
PUOLET TUTKINNOISTA NAISTEN SUORITTAMIA
50,8 % kaikista korkeakouluissa lukuvuonna 1985/86 suoritetuista 
tutkinnoista oli naisten suorittamia. Naisten suorittamien jatko­
tutkintojen osuus on edellisestä lukuvuodesta kasvanut kaksi pro­
senttiyksikköä.
Taulukko 2. Naisten osuus korkeakouluissa lukuvuonna 
1985/86 suoritetuista tutkinnoista
Tutkinnot Tutkintoja 
yhteensä
Tutkinnois­
ta naisten 
suorittamia
%
Tutkinnois­
ta miesten 
suori ttami a
%
Alemmat kandidaattitutkinnot 1 103 67 33
Ylemmät kandidaattitutkinnot 6 576 49 51
Li sensiaattitutkinnot 363 32 68
Hyväksytyt tohtorinväitöskirjat 316 28 72
Muut tutkinnot 714 68 32
Yhteensä 9 072 51 49
Naisten suorittamien tutkintojen osuus kaikista tutkinnoista vaihteli 
opintoaloittain (taulukot 4 ja 5). Eniten naisten suorittamia tutkin­
toja tutkintojen kokonaismäärään nähden oli hoitoaloilla sekä huma­
nistisella ja taideteollisella opintoalalla. Selvästi vähiten naisten 
suorittamia tutkintoja oli teknillistieteellisellä opintoalalla 
(14,5 %).
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LÄHES KAKSI KOLMANNESTA YLEMMISTÄ KANDIDAATTITUTKINNOISTA 
UUDEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN MUKAISIA
Ylemmistä kandidaattitutkinnoista 64 prosenttia oli uuden tutkin­
tojärjestelmän mukaan suoritettuja perustutkintoja (taulukko 5). 
Uuden tutkintojärjestelmän mukaan suoritettuja perustutkintoja oli 
luonnollisesti eniten aloilla,, joiden tutkintoasetukset tulivat 
ensimmäisinä voimaan. Vain 15 % humanistisen ja 18 % luonnontie­
teellisen opintoalan ylemmistä kandidaattitutkinnoista oli uuden 
tutkintojärjestelmän mukaan suoritettuja.
OPETTAJANTUTKINTOJA 28 %  VÄHEMMÄN KUIN EDELLISENÄ LUKUVUONNA
Taulukossa 7 on esitetty korkeakouluissa lukuvuonna 1985/86 suori­
tetut opettajantutkinnot. Opettajantutkintoja suoritettiin 
yhteensä 863, mikä on 28 % vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Suhteellisesti eniten väheni korkeakouluissa suoritettujen lasten­
tarhanopettajan tutkintojen määrä (99 %). Väheneminen on seurausta 
koulutusajan pidentymisestä; korkeakouluissa järjestettävä lasten­
tarhanopettajakoulutus piteni 3-vuotiseksi syksyllä 1984. Suurin 
osa lastentarhanopettajan koulutusta on sijoitettu lastentarhano­
pettajaopistoihin, joissa koulutuksen piteneminen 3-vuotiseksi ta­
pahtui syksyllä 1983.
Uuden tutkintojärjestelmän mukaisia aineenopettajan kelpoisuuden 
antavia tutkintoja suoritettiin yhteensä 171. Humanistisella opin­
toalalla suoritettiin 36 ja luonnontieteellisellä opintoalalla 19 
aineenopettajan koulutuksen mukaista perustutkintoa.
580 HENKILÖÄ SUORITTANUT ERILLISET AINEENOPETTAJAN KASVATUSTIE­
TEELLISET OPINNOT
Taulukossa 8 on esitetty erilliset aineenopettajan kasvatustie­
teelliset opinnot suorittaneiden lukumäärä aineen mukaan. Luku­
vuonna 1985/86 suoritti 584 henkilöä nämä opinnot, mikä on 5 % vä­
hemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Eniten erillisiä aineenopetta­
jan kasvatustieteellisiä opintoja suoritettiin matemaattisissa ai­
neissa (165 henkilöä) ja englannin kielessä (82 henkilöä).
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TAULUKKO 3. KORKEAKOULUISSA LUKUVUONNA 1985/86 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄKSYTYT TOHTORINVÄITÖSKIRJAT 
KORKEAKOULUITTA^
Alempia 
kandidaatti- 
tutkintoja
Ylempiä 
kandidaatti- 
tutkintojal)
Lisensiaatti­
tutkintoja
Hyväksyttyjä 
väi töskirjoja
Muita tutkin­
toja
Tutkintoja
yhteensä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Tiedekorkeakoulut 1 103 735 6 494 3 125 363 116 316 87 526 374 8 802 4 437
Helsingin yliopisto 471 313 1 702 935 128 53 130 42 96 72 2 527 1 415
Turun yliopisto 126 72 583 326 36 14 45 11 22 16 812 439
Äbo Akademi 82 59 268 143 13 3 8 1 12 11 383 217
Oulun yliopisto 105 64 576 254 47 11 34 9 1 - 763 338
Tampereen yliopisto 69 44 511 306 22 6 14 5 251 170 867 531
Jyväskylän yliopisto 94 63 460 295 29 12 15 5 109 82 707 457
Teknillinen korkeakoulu - - 664 116 54 7 28 2 - - 746 125
El äi nlääketi eteel1i nen 
korkeakoulu - 47 38 - - 3 3 - - 50 41
Helsingin kauppakorkeakoulu - - 275 121 1 1 3 - - - 279 122
Svenska Handelshögskolan - - 127 58 2 - 1 - - - 130 58
Turun kauppakorkeakoulu - - 137 75 5 1 - - - - 142 76
Vaasan korkeakoulu 3 2 177 75 2 2 1 - - - 183 79
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu - - 134 23 - - - - - - 134 23
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu - - 282 18 12 2 8 1 - . 302 21
Kuopion yliopisto 63 57 248 159 3 1 17 6 - - 331 223
Joensuun yliopisto 90 61 223 142 7 2 9 2 31 20 360 227
Lapin korkeakoulu - - 80 41 2 1 - - 4 3 86 45
Taidekorkeakoulut - - 82 63 - - - - 188 111 270 174
Sibelius-Akatemia - - 41 29 - - - - 141 76 182 105
Taideteollinen korkeakoulu - - 41 34 - - - - 47 35 88 69
Teatteri korkeakoul u - - - - - - - - - - - -
Yhteensä 1 103 735 6 576 3 188 363 116 316 87 714 485 9 072 4 611
1) Sisältää lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot.
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TAULUKKO 4. KORKEAKOULUISSA LUKUVUONNA 1985/86 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄKSYTYT TOHTORINVÄITÖSKIRJAT 
OPINTOALOITTAIN
Tutki ntoasetusten 
mukainen opintoala
Tutkintoja ja 
väitöskirjoja
hyväksyttyjä Tutkinnoista jatkotutkintoja
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Teologinen koulutus 122 39,3 12 33,3
Humanistinen koulutus 1 055 72,5 73 50,7
Taideteollinen koulutus 88 78,4 - -
Musiikin koulutus 182 57,7 - -
Teatterialan koulutus 1 100,0 - -
Kasvatustieteellinen koulutus 1 146 71,0 23 56,5
Liikuntatieteellinen koulutus 45 51,1 2 50,0
Yhtei skuntatieteel1i nen koulutus 727 56,5 46 21,7
Psykologian koulutus 143 65,0 19 52,6
Terveydenhuollon koulutus 42 92,9 1 -
Oikeustieteellinen koulutus 499 38,3 20 35,0
Kauppatieteellinen koulutus 928 44,5 18 22,2
Luonnontieteellinen koulutus 1 298 45,9 196 28,1
Maatalous-metsätieteel1inen koulutus 326 45,4 28 25,0
Tekni 11 i stieteel 1 i nen koul utus 1 406 14,5 127 11,0
Lääketieteellinen koulutus 636 54,7 91 28,6
Hammas! ääketi eteel 1 i nen koul utus 164 69,5 12 58,3
El äi n 1 ääketi eteel 1 i nen koul utus 50 82,0 3 100,0
Farmasian koulutus 214 87,9 8 62,5
Yhteensä 9 072 50,8 679 29,9
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TAULUKKO 5. KORKEAKOULUISSA LUKUVUONNA 1985/86 SUORITETUT YLEMMÄT KANDIDAATTITUTKINNOT JA UUDEN TUTKINTO­
JÄRJESTELMÄN MUKAAN SUORITETUT PERUSTUTKINNOT OPINTOALOITTAIN
Tutkintoasetusten 
mukainen opintoala
Ylempiä kandidaattitutkin­
toja
Ylemmistä kandidaattitutkin­
noista uuden tutkintojärjes­
telmän mukaisia
Yhteensä Naisia % Yhteensä %
Teologinen koulutus 110 40,0 73 66,4
Humanistinen koulutus 673 74,7 100 14,9
Taideteollinen koulutus 41 82,9 41 100,0
Musiikin koulutus 41 70,7 41 100,0
Teatterialan koulutus - - - -
Kasvatustieteellinen koulutus 703 68,3 549 78,1
Liikuntatieteellinen koulutus 41 48,8 33 80,5
Yhtei skuntatieteel 1 inen koulutus 376 52,7 173 46,0
Psykologian koulutus 96 65,6 29 30,2
Terveydenhuollon koulutus 41 95,1 41 100,0
Oikeustieteellinen koulutus 405 38,3 369 91.1
Kauppatieteellinen koulutus 895 44,9 845 94,4
Luonnontieteellinen koulutus 773 48,5 140 18,1
Maatalous-metsätieteel 1 i nen koulutus 298 47,3 160 53,7
Teknill istieteel 1 inen koul utus 1 279 14,9 822 64,3
Lääketieteellinen koulutus 545 59,1 534 98,0
Hammaslääketieteellinen koulutus 152 70,4 150 98,7
Eläinlääketieteel 1 inen koulutus 47 80,9 40 85,1
Farmasian koulutus 60 80,0 59 98,3
Yhteensä 6 576 48,5 4 199 63,9
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TAULUKKO 6. KORKEAKOULUISSA LUKUVUOSINA 1984/85 - 1985/86 SUORITETUT TUTKINNOT JA HYVÄKSYTYT TOHTORIN- 
VÄITÖSKIRJAT OPINTOALOITTAIN JA KORKEAKOULUITTAIN
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkintoja ja tohtorinväi töskirjoja
1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Teologinen koulutus 169 71 122 48
Teol. kand. tutkinto 157 67 110 44
Helsingin yliopisto 140 62 98 36
Äbo Akademi 17 5 12 8
Teol. lis. tutkinto 7 3 5 3
Helsingin yliopisto 6 3 3 2
Äbo Akademi 1 2 1
Hyväksytyt teol. tohtorinväitöskirjat 5 1 7 1
Helsingin yliopisto 5 1 6 1
Äbo Akademi * 1 -
Humanistinen koulutus 1 189 885 1 055 765
Hum. kand. tutkinto 489 377 309 225
Helsingin yliopisto 168 117 138 100
Turun yliopisto 72 57 46 35
Äbo Akademi 33 28 17 11
Oulun yliopisto 49 40 27 16
Tampereen yliopisto 61 51 34 26
Jyväskylän yliopi sto 90 71 39 32
Joensuun yliopisto 16 13 8 5
Fil. kand. tutkinto 634 479 673 503
Helsingin yliopisto 173 123 226 171
Turun yl iopisto 108 88 113 88
Äbo Akademi 48 35 49 33
Oulun yl iopisto 67 54 58 39
Tampereen yliopisto 83 67 79 60
Jyväskylän yliopisto 124 91 109 82
Vaasan korkeakoulu 7 7 10 8
Joensuun yliopisto 24 14 29 22
Fil. lis. tutkinto 40 15 49 24
Heisingin yl iopisto 22 7 25 14
Turun yl iopisto 4 - 5 3
Äbo Akademi 1 1 1 *
Oulun yliopi sto 4 3 3 -
Tampereen yliopisto 3 - 5 2
Jyväskylän yliopisto 6 4 7 3
Vaasan korkeakoulu - - 1 1
Joensuun yl iopisto - 2 1
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 23 11 24 13
Helsingin yliopisto 9 3 12 5
Turun yliopisto 6 4 1 1
Äbo Akademi 2 - 1 -
Oulun yliopisto 1 “ 1
Tampereen yliopisto 2 2 - -
Jyväskylän yliopisto 1 1 7 5
Joensuun yliopisto 2 1 2 2
Diplomikielenkääntäjän tutkinto 3 3 _ -
Helsingin yliopisto 1 1 - -
Turun yliopisto 1 1 - *
Tampereen yliopisto 1 1 “ -
Taideteollinen koulutus 88 56 88 69
Taiteen kand. tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 40 32 41 34
Kuvaamataidonopettajan tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 1 -
El okuvatyöntekijän tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 1 - 1 -
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja
1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Graafikon tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 1 - - -
Lavastajan tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu 1 1 1 1
Valokuvaajan tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu 3 1 1 -
Sisustusarkkitehdin tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu 3 1 - -
Yleisen linjan loppututkinto 
Taideteollinen korkeakoulu (koulutuskeskus) 18 14 5 5
Graafikon tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu (koulutuskeskus) 7 2 11 6
Sisustusneuvojan tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu (koulutuskeskus) 1 - 20 20
Valokuvaajan tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu (koulutuskeskus) 4 - 3 -
Kirjapainotyöntekijän tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu (koulutuskeskus) 8 5 5 3
Musiikkialan koulutus 163 81 182 105
Musiikin kand. tutkinto 
Sibelius-Akatemia 1 1 41 29
Di plomi tutkinto 
Sibelius-Akatemia 42 21 31 15
Musiikinjohtajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 6 3 1 -
Ylempi musiikinopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 4 3 2 2
Ylempi kanttori-urkurin tutkinto 
Sibelius-Akatemia 8 3 7 2
Musiikin teorianopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 5 - 3 -
Si beli us-Akatemian päästötutkinto 
Sibelius-Akatemia 43 20 42 24
Laulunopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 8 6 10 5
Soitonopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 24 12 28 18
Musiikinopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia 19 10 13 10
Kanttori-urkurin tutkinto 
Sibelius-Akatemia 3 2 4 _
Teatterialan tutkinto 19 7 1 1
Teatteritaiteen kand. tutkinto 19 7 _
Tampereen yliopisto 13 5 . -
Teatteri korkeakoul u 6 2 - -
Teatteritutkinto
Tampereen yl iopisto 1 1
12 -
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja
1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kasvatustieteellinen koulutus 1 430 1 065 1 146 814
Kasvatust. kand. tutkinto 629 432 590 392
Helsingin yliopisto 74 65 97 82
Turun yliopisto 141 92 71 42
Äbo Akademi 42 26 42 29
Oulun yliopisto 104 65 95 51
Tampereen yliopisto 72 43 70 43
Jyväskylän yliopisto 103 75 114 84
Joensuun yliopisto 69 46 73 41
Lapin korkeakoulu 24 20 28 20
Kasvatust. lis. tutkinto 9 5 9 4
Turun yliopisto - - 2 1
Oulun yliopisto 1 - 3 1
Tampereen yliopisto 3 - 3 1
Jyväskylän yliopisto 4 4 1 1
Lapin korkeakoulu 1 1 - -
Hyväksytyt kasvatust. tohtorinväitöskirjat 7 3 2 2
Turun yliopisto 2 1 - -
Oulun yl iopisto 1 1 2 2
Tampereen yliopisto 1 - - -
Jyväskylän yliopisto 3 1
Hum. kand. tutkinto 129 107 191 149
Helsingin yliopisto 35 31 47 41
Turun yl iopisto 6 4 - -
Äbo Akademi 12 11 27 22
Oulun yliopisto 4 2 15 13
Tampereen yliopisto 13 12 23 12
Jyväskylän yliopi sto 30 24 20 15
Joensuun yliopisto 29 23 59 46
Fil. kand. tutkinto 85 60 113 88
Helsingin yliopisto 43 36 31 28
Turun yliopisto 1 1 - -
Äbo Akademi 2 1 2 -
Tampereen yliopisto 23 13 11 8
Joensuun yliopisto 16 9 69 52
Fil. lis. tutkinto 10 7 8 3
Helsingin yliopisto 1 1 5 3
Äbo Akademi 1 - 1 -  ‘
Joensuun yliopisto 8 6 2 -
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 4 3 4 4
Helsingin yliopisto 2 1 3 3
Tampereen yliopisto - - 1 1
Joensuun yliopisto 2 2 - -
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto 24 13 29 18
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto
8 4 7 5
Turun opettajankoulutuslaitos 
Äbo Akademi
3 1 2 ”
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 
Oulun yliopisto
4 4 11 10
Oulun opettajankoulutuslaitos 
Tampereen yliopisto
” “ 1 *
Hämeeniinnan opettajankoulutuslaitos 1 1 - -
Jyväskylän yliopisto 4 1 2 -
Joensuun yliopisto 2 1 2 -
Joensuun opettajankoulutuslaitos 1 - - -
Savoni i nnan opettajankoulutusi ai tos 1 1 2 -
Lapin korkeakoulu 2 1 4 3
Erityisopettajan tutkinto 178 135 163 131
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto
24 14 43 35
Turun opettajankoulutuslaitos 
Äbo Akademi
20 14 20 16
Lärarutbildningsinsitutionen i Vasa 16 15 1 1
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
97 81 88 72
Joensuun opettajankoulutusi ai tos 21 11 11 7
-  13 -
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja
1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Opinto-ohjaajan tutkinto 75 50 34 22
Äbo Akademi
Lä‘rarutbildningsinstitutionen i Vasa 39 27 - -
Jyväskylän yliopisto 22 12 19 10
Joensuun yliopisto
Joensuun opettajankoulutuslaitos 14 11 15 12
Lastentarhanopettajan tutkinto 280 250 3 1
Turun yl iopisto 78 68 - -
Turun opettajankoulutuslaitos 41 35 - -
Rauman opettajankoulutuslaitos 37 33 - -
Oulun yliopisto
Kajaani n opettajankoul utusi ai tos 51 50 - -
Jyväskylän yliopisto 52 48 - -
Joensuun yl iopisto 99 84 3 1
Joensuun opettajankoulutusi ai tos 50 45 2 -
Savonii nnan opettajankoulutusi ai tos 49 39 1 1
Li i kuntatieteel 1i nen koulutus 69 45 45 23
Liikuntakasvatuksen kand. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 6 1 2 2
Liikuntatiet. kand. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 61 42 41 20
Liikuntatiet. lis. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 2 2 1 1
Hyväksytyt 1 i ikuntatiet. tohtori nväi töskirjat
Jyväskylän yliopisto - - 1
Yhtei skuntatieteel 1 i nen koulutus 834 477 . 727 411
Valtiot, kand. tutkinto 220 98 194 95
Helsingin yl iopisto 116 49 126 59
Turun yl iopisto 67 27 39 20
Äbo Akademi 37 22 29 16
Valtiot, lis. tutkinto 28 8 14 4
Helsingin yliopisto 22 7 12 4
Turun ylioDisto 5 1 2 _
Abo Akademi 1 - - -
Hyväksytyt valtiot, tohtori nväi töskirjat 10 1 13 3
Helsingin yliopisto 10 1 11 3
Turun yl iopisto - 2 -
Yhteiskuntat, kand. tutkinto 140 80 141 87
Oulun yliopisto 3 2 6 _
Tampereen yliopisto 95 53 78 52
Jyväskylän yl iopisto 42 25 51' 32
Joensuun yl iopisto - 6 3
Yhteiskuntat, lis. tutkinto 13 1 11 3
Tampereen yl iopisto 9 1 9 2
Jyväskylän yliopisto 4 - 2 1
Hyväksytyt yhteiskuntat, tohtorinväi töskirjat 3 _ 5 _
Tampereen yliopisto 2 - 3 -
Jyväskylän yliopisto 1 - 1 -
Joensuun yliopisto 1 -
Hallintot. kand. tutkinto
Tampereen yliopisto 29 16 37 16
Hallintot. lis. tutkinto
Tampereen yliopisto 1 - 1 -
Hyväksytyt hallintot. tohtorinväi töskirjat
Tampereen yl iopisto 1 - 1 -
14 -
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja
1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Nai siä
Hum. kand. tutkinto 10 1 8 1
Oulun yliopisto 5 - 5 -
Jyväskylän yliopisto 2 - 2 -
Joensuun yliopisto 3 1 1 1
Fil. kand. tutkinto 16 5 4 _
Oulun yli opi sto 13 5 4 -
Joensuun yliopisto 3 “ “ -
Fil. lis. tutkinto
Oulun yl i opi sto 1 1 - “
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat
Joensuun yli opi sto 1 1
Kirjastotutkinto
Tampereen yliopisto 5 4 5 4
Kunnallistutkinto, sosionomin tutkinto 52 30 54 29
Helsinginyliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 15 6 17 9
Tampereen yliopisto 37 24 37 20
Nuorisotyön tutkinto
Tampereen yliopisto 20 15 16 11
Sosiaalihuoltajatutkinto, sosionomin tutkinto 121 112 97 90
Heisingin yl iopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 48 43 20 19
Tampereen yliopisto 73 69 77 71
Toimittajatutkinto, sosionomin tutkinto 28 18 19 11
Helsingin yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 10 5 9 4
Tampereen yliopisto 18 13 10 7
Verovirkamiestutkinto
Tampereen yliopisto 44 31 34 20
Yhteiskunnallinen tutkinto
Tampereen yliopisto 26 10 14 6
Yleinen vakuutustutkinto
Tampereen yliopisto 38 24 19 11
Hallintovirkamiestutkinto
Tampereen yliopisto 27 22 39 20
Psykologian koulutus 128 94 143 93
Psykologian kand. tutkinto 1 1 15 12
Helsingin yl iopisto 1 1 8 7
Turun yliopisto - - 1 -
Tampereen yliopisto - - 1 1
Jyväskylän yliopisto - - 5 4
Psykologian lis. tutkinto 4 1 6 4
Helsingin yliopisto - - 2 1
Turun yliopisto 1 1 1 1
Tampereen yliopisto 2 - - -
Jyväskylän yliopisto 1 - 3 2
Hum. kand. tutkinto 23 23 28 20
Helsingin yl iopisto 12 12 24 17
Äbo Akademi . - 1 -
Jyväskylän yliopisto 1 1 - -
Joensuun yliopisto 10 10 3 3
Fil. kand. tutkinto 35 25 35 21
Helsingin yliopisto 26 17 25 13
Äbo Akademi 2 1 5 4
Joensuun yliopisto 7 7 5 4
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja
1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Maisia
Fil. lis. tutkinto 3 2 4 1
Helsingin yliopisto 1 1 4 1
Turun yl iopisto 1 - - -
Joensuun yliopisto 1 1 “
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 1 ' 1 6 3
Helsingin yliopisto 1 1 3 2
Äbo Akademi - - 2 1
Joensuun yliopisto - - 1 -
Valtiot, kand. tutkinto 9 8 15 12
Turun yliopisto 9 8 14 12
Äbo Akademi - 1 -
Valtiot, lis. tutkinto
Turun yliopisto “ “ 1 1
Hyväksytyt valtiot, tohtorinväitöskirjat
Turun yliopisto 1 “ -
Yhteiskuntat, kand. tutkinto 48 31 31 18
Tampereen yliopisto 21 13 14 10
Jyväskylän yliopisto 27 18 17 8
Yhteiskuntat, lis. tutkinto 2 1 2 1
Tampereen yliopisto - - 1 -
Jyväskylän yliopisto 2 1 1 1
Hyväksytyt yhteiskuntat, tohtorinväi töskirjat
Tampereen yliopi sto 1 1 “ -
Terveydenhuollon koulutus 24 24 42 39
Terveydenhuollon kand. tutkinto 22 22 41 39
Tampereen yliopisto 10 10 12 12
Jyväskylän yliopisto - - 2 2
Kuopion yliopisto 12 12 27 25
Terveydenhuollon lis. tutkinto
Kuopion yl iopisto 1 1 -
Hyväksytyt terveydenhuollon tohtori nväi töskirjat 1 1 1
Tampereen yl i opi sto 1 1 - -
Kuopion yl iopisto “ 1 -
Oikeustieteellinen koulutus 536 217 499 191
Varanotaarin tutkinto 81 43 74 29
Helsingin yliopisto 50 31 44 18
Turun yl iopisto 31 12 30 11
Oikeust. kand. tutkinto 440 169 405 155
Helsingin yl iopisto 285 119 271 113
Turun yliopisto 98 31 82 21
Lapin korkeakoulu 57 19 52 21
Oikeust. lis. tutkinto 14 5 15 6
Heisingin yl iopisto 11 3 12 5
Turun yl iopisto 3 2 1 -
Lapin korkeakoulu - - 2 1
Hyväksytyt oikeust. tohtorinväitöskirjat 1 _ 5 1
Helsingin yliopisto 1 - 2 1
Turun yliopisto - - 3
Kauppatieteellinen koulutus 968 448 928 413
Ekonomin tutkinto (alempi) 46 16 14 6
Äbo Akademi 2 2 1 -
Tampereen yliopisto 16 3 11 5
Helsingin kauppakorkeakoulu 15 6 - -
Svenska Handelshögskolan 4 - - •
Vaasan korkeakoulu 9 5 2 1
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja
1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Ekonomin tutkinto (ylempi) 755 348 824 360
Abo Akademi 55 21 35 16
Tampereen yliopisto 37 18 66 20
Jyväskylän yliopisto 66 29 46 21
Helsingin kauppakorkeakoulu 232 106 274 120
Svenska Handelshögskolan 124 61 127 58
Turun kauppakorkeakoulu 120 62 118 65
Vaasan korkeakoulu 121 51 158 60
Kauppat. kand. tutkinto 114 67 31 20
Äbo Akademi 7 5 2 2
Helsingin kauppakorkeakoulu 4 3 1 1
Svenska Handelshögskolan 3 2 - “
T u r u n kauppakorkeakoulu 60 26 19 10
Vaasan korkeakoulu 40 31 9 7
Kauppat. lis. tutkinto 18 5 10 3
Äbo Akademi 1 - - -
Tampereen yliopisto 1 1 1 -
Jyväskylän yliopisto 1 - -
Helsinqin kauppakorkeakoulu 6 2 1 1
Svenska Handelshögskolan 3 - 2 -
Turun kauppakorkeakoulu 3 1 5 1
Vaasan korkeakoulu 3 1 1 1
Hyväksytyt kauppat. tohtorinväitöskirjät 2 _ 5 •
Helsingin kauppakorkeakoulu 2 - 3 -
Svenska Handelshögskolan - - 1
Vaasan korkeakoulu - 1 '
Taloust. kand. tutkinto 28 10 40 22
Tampereen yliopisto 23 7 36 21
Jyväskylän yliopisto 5 3 4 1
Taloust. lis. tutkinto 3 _ 3 1
Tampereen yliopisto 1 - 1 1
Jyväskylän yliopisto 2 2 -
Kirjeenvaihtajan tutkinto
Vaasan korkeakoulu 1 1 1 1
Akateeminen sihteeritutkinto
Helsingin kauppakorkeakoulu 1 1 * -
Luonnontieteellinen koulutus 1 366 612 1 298 596
Luonnont. kand. tutkinto 472 216 329 166
Helsinginyliopisto 193 89 150 75
T u r u n yliopisto 83 31 50 26
Abo Akademi 31 16 20 10
Oulun yliopisto 83 44 58 35
Tampereen yliopisto 2 1 - -
Jyväskylän yliopisto 57 26 31 14
Kuopion yliopisto 2 1 1 -
Joensuun yl iopisto 21 8 19 6
Fil. kand. tutkinto 724 350 773 375
Helsingin yliopisto 256 122 296 136
Turun yliopisto 118 59 124 53
Äbo Akademi 42 22 48 24
Oulun yl iopisto 127 67 138 74
Tampereen yliopisto 16 5 18 5
Jyväskylän yliopisto 89 33 71 41
Kuopion yl iopisto 37 27 41 22
Joensuun yliopisto 38 15 37 20
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Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja
1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Fil. lis. tutkinto 96 26 120 40
Helsingin yliopisto 41 14 48 17
Turun yl iopisto 15 1 24 8
Äbo Akademi 4 2 7 1
Oulun yliopisto 17 7 22 9
Tampereen yliopisto 1 - 1 -
Jyväskylän yliopisto 10 1 12 3
Kuopion yliopisto 2 1 3 1
Joensuun yliopisto 6 - 3 1
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 74 20 76 15
Helsingin yliopisto 34 10 34 8
Turun yl iopisto 11 4 12 3
Äbo Akademi 5 1 4 .
Oulun yliopisto 8 1 8 1
Tampereen yliopisto - - 2 -
Jyväskylän yliopisto 5 1 6 -
Kuopion yliopisto 4 2 6 3
Joensuun yliopisto 7 1 4 -
Maatalous-metsäti eteel 1 i nen koulutus 272 115 326 148
Agronomin tutkinto 
Heisingin yliopisto 46 14 40 19
Metsätutki nto
Helsingin yl iopisto 16 4 10 4
Maat.- ja metsät, kand. tutkinto 174 81 219 94
Helsingin yliopisto 174 81 215 94
Joensuun yl iopisto - 4 -
Maat.- ja metsät, lis. tutkinto
Helsingin yl iopisto 15 6 13 3
Hyväksytyt maat.- ja metsät, tohtorinväi töskirjat 10 3 15 4
Helsingin yliopisto 9 3 15 4
Joensuun yl iopisto 1 - -
Elintarviket. kand. tutkinto
Helsingin yliopisto 9 6 29 24
Elintarviket. lis. tutkinto
Helsingin yliopisto 2 1 - -
Tekni 11 i sti eteel 1 i nen koul utus 1 305 223 1 406 204
Arkki tehti tutki nto 72 32 121 46
Oulun yliopisto 14 6 24 10
Teknillinen korkeakoulu 51 25 80 31
Tampereen teknillinen korkeakoulu 7 1 17 5
Di Dl. ins. tutkinto 1 096 175 1 158 144
Abo Akademi 43 11 43 11
Oulun yliopisto 137 17 132 12
Teknillinen korkeakoulu 528 105 584 85
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 111 28 134 23
Tampereen teknillinen korkeakoulu 277 14 265 13
Tekniikan lis. tutkinto 90 13 87 11
Äbo Akademi 2 1 2 1
Oulun yliopisto 19 2 19 1
Teknillinen korkeakoulu 53 9 54 7
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 4 - -
Tampereen teknillinen korkeakoulu 12 1 12 2
Hyväksytyt tekniikan tohtorinväitöskirjat 47 3 40 3
Äbo Akademi 1
Oulun yliopisto 6 _ 4 _
Teknillinen korkeakoulu 29 2 28 2
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1 _ - _
Tampereen teknillinen korkeakoulu 10 1 8 1
18 -
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjöja
1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Maisia Yhteensä Naisia
Lääketieteellinen koulutus 594 306 636 348
Lääket. lis. tutkinto 510 287 545 322
Helsingin yliopisto 148 81 156 89
Turun yliopisto 100 50 82 55
Oulun yliopisto 93 56 92 50
Tampereen yliopisto 87 50 89 58
Kuopion yliopisto 82 50 126 70
Hyväksytyt lääket. ja kir. tohtori nväi töskirjat 84 19 91 26
Helsingin yliopisto 33 9 37 10
Turun yliopisto 18 1 21 5
Oulun yl iopisto 8 5 18 5
Tampereen yliopisto 17 3 7 4
Kuopion yliopisto 8 1 8 2
Hammaslääketieteel1i nen koulutus 211 142 164 114
Hammaslääket. lis. tutkinto 200 134 152 107
Helsinginyliopisto 67 45 48 37
Turun yliopisto 58 42 57 35
Oulun yl iopisto 39 21 27 18
Kuopion yliopisto 36 26 20 17
Hyväksytyt hammaslääket. tohtori nväi töskirjat 11 8 12 7
Helsingin yliopisto 3 2 4 3
Turun yliopisto 4 3 6 2
Oulun yl iopisto 1 - 1 1
Kuopion yliopisto 3 3 1 1
El äi nl ääketi eteel 1 i nen koul utus 39 25 50 41
Eläinlääket. lis. tutkinto
El äi nlääketi eteel1i nen korkeakoulu 34 24 47 38
Hyväksytyt eläinlääket. tohtori nväi töskirjat
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 5 1 3 3
Farmasian koulutus 274 244 214 188
Farmaseutti tutki nto 202 191 146 135
Helsingin yliopisto 89 83 68 62
Abo Akademi 19 18 16 16
Kuopion yl iopisto 94 90 62 57
Proviisorin tutkinto 65 50 60 48
Helsingin yliopisto 41 32 26 23
Kuopion yliopisto 24 18 34 25
Farmasian lis. tutkinto 6 3 4 3
Helsingin yliopisto 4 2 4 3
Kuopion yliopisto 2 1 “ -
Hyväksytyt farmasian tohtorinväitöskirjat 1 4 2
Helsingin yliopisto 1 - 3 2
Kuopion yliopisto “ “ 1
Yhteensä 9 678 5 137 9 072 4 611
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TAULUKKO 7. KORKEAKOULUISSA LUKUVUOSINA 1984/85 - 1985/86 SUORITETUT OPETTAJANTUTKINNOT
Tutkinto 1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto 24 13 29 18
Helsingin yliopisto 8 4 7 5
Turun yliopisto 
Turun opettajankoulutuslaitos 3 1 2 .
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 4 4 11 10
Oulun yliopisto 
Oulun opettajankoulutuslaitos _ _ 1
Tampereen yliopisto 
Hämeenii nnan opettajankoulutusi ai tos 1 1 . .
Jyväskylän yliopisto 4 1 2 -
Joensuun yliopisto 2 1 2 -
Joensuun opettajankoulutusi ai tos 1 - - -
Savonii nnan opettajankoulutusi ai tos 1 1 2 -
Lapin korkeakoulu 2 1 4 3
Opinto-ohjaajan tutkinto 75 50 34 22
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 39 27
Jyväskylän yliopisto 22 12 19 10
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoul utusi ai tos 14 11 15 12
Erityisopettajan tutkinto 178 135 163 131
Helsingin yl iopisto 24 14 43 35
Turun yl iopisto 
Turun opettajankoulutuslaitos 20 14 20 16
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 16 15 1 1
Jyväskylän yliopisto 97 81 88 72
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutusi ai tos 21 11 11 7
Lastentarhanopettajan tutkinto1-) 280 250 3 1
Turun yliopisto 78 68 - -
Turun opettajankoulutuslaitos 41 35 - _
Rauman opettajankoulutuslaitos 37 33 - -
Oulun yl iopisto
Kaj aani n opettajankoulutusi ai tos 51 50 . .
Jyväskylän yliopisto 52 48 - -
Joensuun yliopisto 99 84 3 1
Joensuun opettajankoul utusi ai tos 50 45 2 _
Savonii nnan opettajankoul utusi ai tos 49 39 1 1
Laulunopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 8 6 10 5
Soitonopettajan tutkinto
Si bel ius-Akatemi a 24 12 28 18
Musiikin teorianopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 5 - 3 -
Musiikinopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 19 10 13 10
Ylempi musiikinopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 4 3 2 2
Kuvaamatai donopettajän tutkinto
Taideteollinen korkeakoulu 1 - . -
1) Koulutus piteni 3-vuotiseksi lukuvuoden 1984 alusta
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Tutki nto 1984/85 1985/86
Korkeakoulu
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kasvatust. kand. tutkinto (luokanopettajan koul.ohj.) 467 301 397 235
Helsingin yliopisto 42 36 48 34
Turun yliopisto 112 71 28 17
Turun opettajankoulutuslaitos 53 31 ' 23 17
Rauman opettajankoulutuslaitos 59 40 5 -
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 41 26 37 25
Oulun yliopisto 87 51 81 39
Oulun opettajankoulutuslaitos 54 30 40 16
Kajaani n opettajankoulutusi ai tos 33 21 41 23
Tampereen yliopisto
Hämeeniinnan opettajankoulutuslaitos 62 35 63 37
Jyväskylän yliopisto 40 25 54 36
Joensuun yliopisto 59 37 58 27
Joensuun opettajankoulutusi ai tos 23 15 40 20
Savonii nnan opettajankoulutusi ai tos 36 22 18 7
Lapin korkeakoulu 24 20 28 20
Kasvatust. kand. tutkinto
(kotitalousopettajan koulutus) 17 17 27 27
Helsingin yliopisto 11 11 23 23
Joensuun yl iopisto
Savonii nnan opettajankoulutusi ai tos 6 6 4 4
Kasvatust. kand. tutkinto
(tekstiilityön opettajankoulutus) 6 6 12 12
Helsingin yliopisto 6 6 8 8
Joensuun yliopisto
Savonii nnan opettajankoulutusi ai tos - - 4 4
Kasvatust. kand. tutkinto
(teknisen työn aineenopettajan koul.ohj.) 10 3 21 4
Turun yl iopisto
Rauman opettajankoulutuslaitos 10 3 19 3
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa - - 2 1
Kasvatust. kand. tutkinto
(erityisopettajan koulutus) 16 11 10 10
Jyväskylän yliopisto 12 8 6 6
Joensuun yliopisto
Joensuun opettajankoulutusi aitos 4 3 4 4
Fil. kand. tutkinto (human. opintoala, opettajankoulutus) 7 3 36 26
Helsingin yl iopisto 1 - 3 1
Turun yl iopisto 3 2 10 10
Oulun yliopisto 1 1 3 1
Tampereen yliopisto - - 5 3
Jyväskylän yliopisto 1 - 11 Q
Joensuun yliopisto 1 - 4 2
Fil.kand. tutkinto (luonnontiet, opintoala, opettajankoulutus) 2 _ 19 11
Helsingin yl iopisto 1 - 3 1
Turun yliopisto _ 2 1
Oulun yliopisto - - 10 7
Jyväskylän yliopisto 1 _ 1 _
Joensuun yl iopisto - - 3 2
Teol. kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Helsingin yliopisto 8 5 5 1
Liikuntat. kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Jyväskylän yliopisto 27 20 26 10
Taiteen kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Taideteollinen korkeakoulu 18 15 17 15
Musiikin kand. tutkinto (opettajankoulutus)
Sibelius-Akatemia “ “ 8 6
Yhteensä 1 196 860 863 564
TAULUKKO 8. ERILLISET AINEENOPETTAJAN KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT SUORITTANEET LUKUVUONNA 1985/86
Aine tai aineryhmä Yhteensä Helsingin 
yliopisto
Turun
yli­
opisto
Äbo
Akademi
(Vasa)
Oulun
y l i ­
opisto
Tampereen
yli­
opisto
Jyväskylän
yli­
opisto
Joensuun
yli­
opisto
Lapin
korkea­
koulu
Matemaattiset aineet 165 40 20 3 20 24 19 16 23
Biologia ja maantieto 52 14 5 - 6 11 10 6 -
Historia ja yhteiskuntaoppi 60 14 9 7 - 11 10 4 5
Uskonto ja/tai psykologia 28 13 5 2 - 5 2 1 -
Suomen kieli (äidinkieli) 67 19 9 - - 11 16 4 8
Suomen kieli (II kotimainen) 3 - - 3 - - - - -
Ruotsin kieli (äidinkieli) 2 - - 2 - - - - -
Ruotsin kieli (II kotimainen) 55 11 9 - 10 7 8 6 4
Englannin kieli 82 14 19 3 9 7 17 4 9
Saksan kieli 25 1 5 1 5 8 5 - -
Venäjän kieli 15 6 - - - 4 4 1 -
Ranskan kieli 14 9 - - - - 5 - -
Saamen kieli 1 - - - 1 - - - -
Musi ikki 6 6 - - - - - - -
Kotitalous 4 4 - - - - - - -
Poikien liikunta 1 1 - - - - - - -
Kaupalliset aineet ja 
konekirjoitus 4 - - - - - 4 - -
Yhteensä 584 152 81 21 51 88 100 42 49
